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اﻳﺮان اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻫﻨﺪ اﺳﺘﻮﻧﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻃﺮف ﻫﺎي ﻗﺮارداد 
ﻫﻴﺎت ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و 
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ دوﻟﺖ 
و ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺗﺼﺎدﻓﺎت 
و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و 
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎي 
ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﺧﺮﻳﺪار:  ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ SHN
دار  ﺑﻮدﺟﻪ
اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه:  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان 
، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي SHN
ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺧﺼﻮﺻﻲ - 
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺧﺮﻳﺪار:  ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﻛﺰي 
ﺑﻴﻤﺎري وﺷﻌﺐ آن در 
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر 
اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه:  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
ﭘﺰﺷﻜﺎن دوﻟﺘﻲ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ و 
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي OGN
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و 
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﭘﺰﺷﻜﺎن 
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ 
داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اراﻳﻪ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي 
ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و 
ﺧﺼﻮﺻﻲ 




ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
، 0002ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و 
ﻛﻮدك، وﻳﺰﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران، 
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
رواﻧﻲ 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺧﺘﺸﻮﻳﺨﺎﻧﻪ، 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي 
درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، 
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، اﻓﺮاد 
ﻧﺎﺗﻮان، ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل 
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
اوﻟﻴﻪ، اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
 ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻞ، STOD
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت 
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﺧﺪﻣﺎت 
درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺣﻲ و 
زاﻳﻤﺎن، درﻣﺎن 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻟﻨﮋري، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺧﺪﻣﺎت 
ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، اداره 
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي 
درﻣﺎﻧﻲ 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﻧﻈﺎﻓﺖ و 




 ﻧﻮع ﻗﺮارداد 
ﺧﺮﻳﺪ 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻛﻠﻲ، 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﺠﻢ/ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﺑﺮاي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ، 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﻄﻮع ﺑﺮاي 
ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ 






ﺳﺎزي، اﺟﺎره،  ﺷﺮﻛﺘﻲ
ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، 
اداره 
ﺑﺮون ﺳﭙﺎري، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، 
اداره و واﮔﺬاري، ﻗﺮارداد 
ﻛﻠﻲ ) ﺣﺠﻤﻲ( ، ﻗﺮارداد 
ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺣﺠﻢ ﺑﺮاي 
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
ﻣﻘﻄﻮع ) ﺣﺠﻤﻲ( ، ﺣﺠﻢ 
و ﻫﺰﻳﻨﻪ، اﺟﺎره، واﮔﺬاري 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﻗﺮاردادﻫﺎ 
ﻛﺎراﻧﻪ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻛﻮدك، 
ﻛﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ازاي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ، 
ﺳﺮاﻧﻪ روز ﺑﻴﻤﺎر در 
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﻄﻮع، ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ 
ﺳﺮاﻧﻪ، ﻛﺎراﻧﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ 
ﺑﻪ ازاي ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ 
وﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻲ 
) ﻣﻘﻄﻮع (  
ﻛﺎراﻧﻪ )ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت 
ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﺮي(، ﺳﺮاﻧﻪ 
)ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ 
دوﻟﺖ(، ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ازاي 
ﻣﻮرد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎراﻧﻪ و 
ﺳﺮاﻧﻪ )ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ 
ﭘﺮﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ( 
ﻛﺎراﻧﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻲ ﻛﺎراﻧﻪ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﺎراﻧﻪ 
ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ 
ﻗﺮاردادﻫﺎ 
ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ 
از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي 
ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
) ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﺎري(  
 
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻧﻴﺰ 
 ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﻴﺐ
 ( tekcop fo tuO) 
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻳﺎ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ 
دوﻟﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي 
ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و 




ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 12ﺑﻴﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﻫﻴﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 و ﭘﺰﺷﻜﺎن SHNﺑﻴﻦ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ارﺗﻘﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺑﻠﻪ، درﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺧﻴﺮ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ 
ﺑﻠﻪ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ و 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ 
ﺧﻴﺮ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد 





ﻣﻄﻠﻮب ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻲ وﻣﺸﺨﺺ 
ﻧﻴﺴﺖ ) ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ (  
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻣﻄﻠﻮب " ﻛﺎﻣﻼ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ 
 ﻣﻄﻠﻮب " ﻧﺴﺒﺘﺎ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺎرت و 
ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮاردادﻫﺎ 
 ﻣﻄﻠﻮب از ﻃﺮﻳﻖ " ﻛﺎﻣﻼ 
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت آژاﻧﺲ 
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 
ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻛﻴﻔﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب " ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب 
روﻧﺪﻫﺎي آﺗﻲ 
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﻳﻖ 
روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و 
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺠﺎي رﻗﺎﺑﺖ، 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺠﺎي 
ﻛﺎراﻳﻲ 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺮاردادﻫﺎ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺳﺴﺎت 
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮون ﺳﭙﺎري 
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ﺣﻴﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و درﻣﺎﻧﻲ 
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Comparative Study on Privatization of
Health Care Provision on Contract Basis
Barati Marnani A1, Gudaki H2
Abstract
Introduction: Considering the advantages and disadvantages of health care provision in both public
and private sector causes policymakers to consider moderate solutions which include objectives and
positive characteristics of both sectors. One solution is contracting with private sector. Despite the
increased use of this method,, there is no model that includes worldwide experiences, scientific studies
or correspond to Iran health care system. This research follows to produce practical model for this issue.
Methods: This practical research is descriptive- analytic and cross-sectional in which the data is
gathered from selected countries -Newzeland, United Kingdom, Estonia, Australia, India and Iran - to
provide a primary (suggestive) model. That was evaluated by thirty specialists and then the ultimate
model was presented.
Findings: According to the findings different kinds of contracting can be used in purchasing logistic
and paraclinic services in hospitals, screening and control of specific diseases, patient transportation
and primary health care. Also, the use of performance-based contract for allocation of resources among
different levels of health system, insurance companies and hospitals was emphasized but outsourcing
of clinical services and build-own-operate contracts was not approved.
Conclusion: Results show that contracting can be used for purchasing of services in different level of
health system. Government should move away from passive purchasing arrangement- i.e. those
involving simple retrospective payment of providers - towards strategic forms of purchasing. The latter
involve active decision about the services to be purchased and the objectives to be pursued.
Key words: Privatization, Contracting, Comparative study.
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